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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:&A
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS :MILITARES
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso defini·
tivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares como escri·
biente de tercera clase, al que lo es provisional, sargento de
Infantería, D. Manuel de la Torre Regidor, que presta sus ser-
vicios en esa Capitania general, el cual reune condiciones
reglamentarias para el empleo que se le confiere, en el que
disfrutará la efectividad de esta fecha, continuando en su
actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
o - -
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. S1';: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
secretario del Gobierno militar del Ferrol, al comandante de
Infanteria D. Antonio Otero Novos, que se halla en situación
de excedente en esa l·egión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Oapitán general de Galicia.
eeñol' Ordenador de pagos de Guerra.
....




Excmo. Sr.: Vist~ la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro), afecto al regimiento Reserva
de Ontoria núm. 102, D. Manuel Azcona Vicente. en súplica
de que se le acredite en su hoja de servicios el abono de
tiempo que le cOl'1'esponde desde que se publicó la ley regla-
mentando el pase á los ejércitos de Ultramar de 19 de julio
dJ3 1899, hasta la fecha en que le pel'teneci.ó el de campaña,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Uegente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 26 de octubre próximo pasado, ha tenido
á bien disponer que se abone al reclamante, para retiro, la
mitad del tiempo servido en Cuba como escribiente de plan-
tilla de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili·
tares, desde 1.o á 2r¡ de julio de 1895, Ó sean 13 dias; único
abono de tiempo que por mitad le corresponde con arreglo á
la real orden de 9 de marzo del mismo año (C. L. núm. 92),
una vez que desde la citada fecha de 27 de julio empezó a
disfrutar antigüedad como segundo teniente de la escala de
reserva de Infantería, cuyo empleo le fué concedido por real
orden de 21 de agosto de 1896.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.• Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinn.
RE'l'IROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Infantería, con destino en el regio
miento Reserva de la Coruña núm. 88, D. Eduardo Pereira
Casal, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma ti que pertene-
ce, y pase á situación de retirado, con residencia en Coruña;
¡:esolviendol al propiQ tiempo, que desde 1.°de diCiembre prÓ•
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ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber pro\Tisional de 562'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. par!.! su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
arid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol:denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el rétiro el comandante de Infantería, excedente en esta
región, D. Martín Marcos Mateo,la Reina Regente del Reino,
en nombre de su .augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con re·
sidencia en Madrid; resolvi-endo, al propio tiempo, que des-
de 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro- el primer 'ten~ente de Infanteria CE. Ro), afecto
tí la Zona de reclutamiento de Osuna núm. 10, D. Pedro Ja·
cinto Blasco, la Reina Regente del Reino, en n9mbre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Puente Genil (Córdoba); resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe dél Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. 111uchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmO. Sr.: :EJn vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 20 de octubre último, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre <le su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el satgento maestro
de banda del regimiento Infantería de América núm. 14,
Florencia Lasmarías Casals, cause. baja, por fin del mes nc-
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tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado, con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde l.Q de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, mas 7'50 por ha-
llarse en posesión de \111a cruz vitalicia, lnterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1900.
LIN.ARES
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J!,fttl'ina.
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado· por el sargento
del regimiento Infantería de San Quintín núm. 47, José Fe-
rrer Agasa, la Reina Hegente del Reino, en nombre de SU Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fi.n del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolvie-ndo al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo venidero
se ~e abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señal' Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE INctENmnos
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Oircular. Excmo. Sr.: Con objeto de evitar incidentes
que á veces ocurren entre los jefes de las dependencias en
que se ejecutan obras y los individuos del cuerpo de Inge-
nieros encargados de su dirección, sobre si deben ó no presen-
tarse éstos á solicitar de aquéllos el permiso necesario para
entrar en las dependencias de su mando, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que antes de emprender una obra,
ya sea de segunda ó tercera clase, la comandancia de Inge-
nieros dé aviso al jefe de la dependencia donde haya de eje.
cutarse, bien por escrito ó verbal, por medio de un oficial ó
empleado subalterno, para su conocimiento y para que or-
dene se facilite la entrada en el local al personal encargado
de los trabajos, á fin de que no se entorpezca el servicio. Es
asimismo la voluntad de S. M., que como acto de cortesía
militar y demostración de consideración y respeto que deben
siempre guardarse entre todas las categorías militares, el en-
cargado de una obra; bien sea oficial de Ingenieros, celador
de fortificaciÓn ó maestro de obras militares, pase á saludar
por una vez, durante el curso de la obra, al jefe de la depen-
dencia que ocupe el local donde aquélla se lleve'á cabo, si es
que dicho jefe se encuentra en el edificio.
De real otden lo digo ~ V. E. ;para su COnocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




a;mOOIÓN DE O'OJ!liFOSDE SERVIOIOS ESFEOIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Miniate:do en 5 del actual, pal,ticipando que el dia 30 del an-
terior se han cumplido dos meses desde que desapareció del
punto de su residencia, con los haberes cOl'respondientes á dos
aecciones, ignorándose su paradero, el segundo teniente de
la comandancia de Cádiz, de ese instituto, D. Enrique Far·
uández Rivera Valera, por cuyo motivo se instruye la corres-
pondiente sumaria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el citado
oficial cause baja en el instituto á que pertenece, con arreglo
á lo que determina la real orden circular de 13 de marzo del
año actual (C. L. núm. 52), y como comprendido en el caso
tercero del arto 285 del Código de Justicia Militar, sin per-
juicio de lo que en definitiva resulte del oportuno procedi~
miento que se sigue.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1~00.
LINARES
Señor Director general de Carabineros. r'
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
DESTINqS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reiuo, se ha servido disponer que el jefe y oficiales
de ese instituto comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Raimundo Gutiérrez y Reiul y concluye con
D. Santiago Becerra y Abadía, pasen destinados tí los tercios
y comandancias que en la misma se expresan.
De real orden lo digo·á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de l~OO.
Primeros tenientes
D. Ricardo Ruiz de Alcalá y Pérez de 8antamaria, aseendide,
de la comandancia de Málaga, á la de Avila.
» Manuel Molina y Ruiz, de reemplBzo en la primera región t
ti la comandancia de Lugo.
» José Leardi de los Santos Reyes, del Colegio para ofiela·
les, á la. comandancia de Almeria.
» Sabastián Martinez y Martinaz, de la comandancia de Al-
merla, á la de Alicante.
l) Enrique Benedicto y Garcia, del Colegio para oficiales, lÍo
la comandancia de Orense.
l) Arturo Roldán y Trápaga, del Colegio para oficiales 1 á la
comandancia de Burgos.
» Rufino López y Garcia de Medrano, del escuadrón de la
comandancia de Burgos, á la de Logroño.
l) Ignacio Fernández y Gar~ía, excedente,;fJn comisión en la.
comandancia de Logroño, ti la liquidad,ora de los di·
sueltos tercios de Ultramar.
l) J)'rancisco Martín Llorente, de la comandancia de Orense,
ti la de Oviedo, contin\lando en la Escuela Superior de
Guerra.
» Federico Santiago Iglesias, de la comandancia de Barce.
lona, á la de Badajaz.
Segundos tenientes en plaza, de primepos
D. Rafael Almirón y Cantero, excedente, en comisión en la
comandancia de Granada, al escuadrón de la de ;Burgos.
» Tomás Oteiza y Ayetbe, excedente, en comisión en la co-
maudancia de Barcelona, á la misma comandancia.
Segundos tenientes
D. Agustín Cisneros y Sevillano, de la comandancia de Ba-
dajoz, á la sección de Melilla, afecta al escuadrón de la
comandancia de Málaga.
« Celestino Escribano y Villagólnez, de la comandancia de
Madrid, á la de Lérida.
, Carlos Velasco y'Bimano, de la comandancia de Lérida,
á la de Madrid.
" Virgilio de la Prada y Navarro, de la comandancia de
Sevilla, á la de Guadalajara.
» Román Rodríguez Escobar, de la comandancia de Guada-
lajara, á la de Sevilla.
» Santiago Becerra y Abadia, excedente, en comisión en la
comandancia de Albacete, á la de Logroño en igual si·
tu.ación.
LINARES Madrid 15 de noviembre de 1900. LINARES
~eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
Comandante
D. Raimundo Gutiérrez Reiul, primer jefe de la comandan·
'Cia de Salamanca, a la de Oviedo de segundo jefe.
Capitanes
D. Isidro Bayón y Gonzalez, ascendido, de la comandancia
de Avila, á la de Lérida.
» Marcelino Izquierdo y Gonzalez, de reemplazo en la pri-
mera región, á la comandancia de Cáceres.
» Francisco Diaz y Duarte, de la comandancia de Cáceres,
á la plana mayor del 11.° tercio.
" :b'elipe Pérez y Redondo, de la comandancia de Lérida, á
la de Cáceres. . . " .
. ~ . .
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer, por resolución de 14
del actual, que los jefes de ese instituto comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Rafael Días Arias
de Saavedra y concluye con D. Mariano Zaforteza y Orlandiz,
pasen á mandar los tercios y comandancias que en la mis-
ma se expresan.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de l~OO.
LIN!ARE8
Señor Director general de la Guardia'Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta, sexta y séptima reol .
giones,y Ordenador. de pagos.de.G,uerra. .
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Relación que se ci·ta
Coroneles
D. Rafael Diaz Arias de Saavedra, subinspector del 10.° ter~
cio, al 13.o con igual cargo.
» Joaquín Aguado y Navarro, subinspector del tercer ter-
cio, 8.110.° con igual cargo.
» Santiago Izoar y Campoy, subinspector del 13.°, al 3.°
con igual cargo,
Comandante
D. Mariano Zaforteza y Orlandiz, segundo jefe de la coman-
dancia de Oviedo, á la de Salama~cade primer jefe.
Madrid 15 de noviembre de 1900. LINARES
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en rBal orden de
20 de marzo último (C. L. núm 58), y accediendo á lo solici·
tado por el segando teniente de la comandancia de Soria, de
ese instituto, D. José Hernández Campos, 61 Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re-
solver que pase á situación de excedente, con residencia en
Medinaceli, de dicha provincia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de novie~bre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.




Excmo. Sr.: Cumpliendo en el pres~ntemes la edad re·
glamentaria ,para el retiro el segundo teniente de Oarabineros
(E. R.), D. ,Francisco González Vázquez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q'. D. g.), ha
tenide abien disponer que caUEe baja, por fin del mes actual,
en el instituto ti que pertenece, y pase á situación de retirado,
con l'esidencia en esta corte; resolviendo al pronio tiempo,~ ,
que desde 1.0 €le diciembre próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la Direoción general de Clases Pasivas, el ha·
l)er pro;visionHl de 14(\'25 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Comejo Supremo de Guerra y Marinn,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. K muchos añOB. Mft-
drid 1511e noviembre de ll:JOO.
LINARES
Señor Director general de CUl'abinel'os.
SeñorE1s Prf'sidellte del OOl1l')ejo S~premo de Guerra y:Maúna
. JI Cupitanes generales de la primera y tercera regiones.
SUELDOS, HABEREf::l Y GHATUn:OAOlONES
liJxcmo. Sr.: "fi¡;;ta la instnnria que V. E. curRó á este
Minil'lterio, promovida por el primer teniente de Infantería
D. José Prieto García, en súplica de que se le liquiden sus
haberes y se le devuelvan los descuentos que sufrió para
amortizar las pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), yen su
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nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in·
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer que el interesado. acuda á la Comisión liqui.
dadora de la habilitación de expectantes á embarco de la
Habana, para que, previa justificación de no haber percibido
las pagas de los dos primeros meses siguientes á su salida de
Ouba ó reintegrado su importe, reclame el de las pagas de
navegación que le fueron concedidas por real orden de 20 de
abril de 1899 (D. O. núm. 95), y cuando este devengo se li·
quide por la de la Intendencia militar de dicha isla, se sa-
tisfará con cargo al crédito que se determine, al cuerpo ó
clase que hizo el anticipo Es, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., manifieste á V. E. que los descuentos que se hicie·
ron al recurrente para reintegrar las citadas pagas de marcha,
le serán devueltos al hacer su ajuste definitivo, si le resultan
de saldo á favor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de noviembre de 1900.
LINAHES
Señór Oapitán general de Andalucía.
Señores Ordenfidor de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia miIita~ de Ouba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por'
José Barral Otero, cabo que fué del ejército en la isla de Puer-
to Rico, residente en esta cor~e, calle de Postas núm. 25, en
súplica de que se l~conceda pasaje por cuenta del Estado
para Buenos Aires, como procedente de la recluta voluntaria,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado, una
vez que ha terminado el plazo para la concesión de estos pa·
sajes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:.
]1xcmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. curs6 á
este Min~stel'io en 2 de mayo último, promovida por el pri.
mer teniente qne fué de voluntarios movIlizados de Cuba,
D. Andrés Rodríguez Españón, en súplica de paStlje de aqueo
lla isla á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre lit
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el derecho al pasaje por cnenta del Estado, con arre·
glo al telegrama. ele 18 de septiembre 1898, á que tiene dere-
cho, una vez que se le otorgó con cargo á sus alca.nces por
medio de libramiento, según consta. en el certiflcado ele la
Uompañía Trasatlántica qne acompaña.
Dé real orden lo digo á V. E. para sn conoclmieuto JI
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drId 10 (111 novif'mhro de HlOO.
Señor Capitán genl'r~l na Galicia..
Señor Jefe de la Comisión liquidadora d!.11a Intendencia mi·
litar de Ouba. .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de junio último, promovida por elofi-
cial primero del Cuerpo de Administración Militar, D. Ro-
mán González Manso, en súplica de reintegro de su pa1laje,
así como el de su familia de Cuba á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien- conceder al interesado, el derecho á su pasaje
por cuenta del Estado, en la parte reglamentaria, y el de su
esposa y raciones de armada á sus hijos, una vez que, según
consta en el certificado de la Compañia Transatlántica, el va·
por «La Navarre» hizo el viaje en que regresó eete oficial, por
cuenta de dicha Compañia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor OrdenadOl' de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Cemisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
c ...
-Excmó. Sr.: -En vista de la instancia E¡ue V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de julio último, promovida por D. Ma-
nuel Domínguez López, en súplica de reintegro de su pasaje
de Cuba á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, una vez que no existen antecedentes de
que haya prestado sus servicios como práctico en Cuba, en
ninguno de los cuerpos que cita en su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
-.-.-
SECCIÓ~ DE ADUINISTRACIÓN UILI'l'AR
ARRIENDOS· DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tÍ. este
Ministerio en 24 de octubre último, solicitando prorrogar el
contrato de arriendo de la casa que ocupan en Málaga las
oficinas de la Subintendencia militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la prórroga del referido arriendo por el plazQ de dos
años, á contar desde 1.o de febrero del año próximo, una vez
que los propietarios están conformes y la autoriza la cláusula
~egundadel contra.to vigente; debiéndose extender oportuna-
mente el contrato de arriendo respectivo, sobre las mismas
~ases y en las condiciones que actualmente rigen..
D~ la real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
~eñor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado para el
arriendo de un local en Santa Cruz de la. Palma, con destino
á. oficinas y almacén del batallón~Cazadores de ese distrito,
que V. E. remitió á este Ministerio en 18 de octubre próximo
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pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la proposición subs-
cripta por D. Andrés Pérez Rodríguez, ofreciendo en arren·
damiento, en concepto de subarrendatario, por el tiempo
que convenga al ramo de Guerra, una casa sita -en la calle
de D. Pedro núm. 10, propiedad de D.a Carlota Díuz y her·
manas, mediante el alquiler anual de 960 pesetas, y con su-
jeción á las demás bases y condiciones estipuladas con la
junta reglamentaria que figuran en el acta firmada en 15 de
junio último. ·Es asimismo la voluntad de S. M., que el al·
quiler correspondiente á este arriendo, se satisfaga con cargo
al sobrante que existe en el cap. 15 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 del mes próximo pasado, respecto á la
forma en que pueden ser satisfechos los depósitos estable-
cidos para responder al pago de asignaciones y para con·
traer matrimonio, así como los alcances que resulten á los
jefes y oficiales de los ejércitos de Ultramar, en las cuentas
rendidas por los mismos, de los gastos ocasionados por las
fuerzas que tuvieran A sus órdenes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol·
ver, de conformidad con lo expuesto por esa Ordenación, que
dado el carácter de preferenc~ que revisten dichos depósitos,
se satisfagan por la Pagaduria de alcances, como compren-
didos en el arto 4.0 de la real orden de 7 de marzó último,
(C. L. núm. 67), y que los otros alcances considerados como
suministros á metálico, queden para los efectos de su pago
comprendidos en lo dispuesto por el arto 35 de dicha sobera-
na disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchol'l años. Madrid
n de noviembre de 1900.
LINAREi
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el cabo de la
comandancia de Castellón de ese instituto, Bernardo Verdú
Cervera, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 16
de julio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono del resto del premio y plus de reenganche devenga-
dos en el compromiso que sirvió por dos· años con el núme-
ro 62.046 y que le fué concedido en virtud de lo dispuesto
en real orden de 8 de julio de 1897 (D. -O. núm. 151). Es
asimismo la voluntad de -S. M., que la comandancia de Va-
lencia á"la cual ha pertenecido el recurrente, y la citada de
Castellón á qlie pertenece, formulen las correspondientes re-
clamaciones en los términos que autoriza la real orden de 11
de octubre próximo pasado (C. L. núm. 201).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid \
15 de noviembre de 1900.
LINARE!
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
etc
Excmo., Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteda de Asia núm. 55, Marcos Tebar
Cordero, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
18 de julio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resada el abono de la gratificación de continuación en :lilas
que haJa devengado desde 1.0 de octubre de 1898, siempre
que solici~ y obtenga de la autoridad militar respectiva la
permanencia en filas,hasta cumplir seis años de servicio
activo, según determina el art. 11 del real decreto de 9 de
o(}tubre de 1889, y disponer que en este caso, la Comisión
liquidadora del batallón expedicionario á Filipinas núm. 8,
y el regimiento Infanteda de Granada núm. 34, cuerpos á
que ha pertenecido el recurrente, así como el citado regi-
miento de Asia á que pertenece, produzcan las correspon-
dientes reclamaciones en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LWAREB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de junio último, promovida por el sar·
gento del batallón de Telégrafos, Manuel Ortiz López, en sú-
plica de abono del premio del primer periodo de reengan-
che, devengado en el mes de enero de 1899, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, y disponer que el ex-
presad<;> batallón, formule la correspondiente reclamación
en los términos que autoriza la real orden de 11 de octubre
próximo ~asado (C. L. núm. 201).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
,Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñor Ordenador de pagos de Guerra. •
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxi·
liar de Administración Militar, D. Pedro Nogues Arnal, con
destino en esa región, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece, y pase á situación de retirado, con resi-
dencia en Pinseque (Zaragoza); resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.o de diciembre próximo venidero se le abo-
ne"por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 97'50 pesetas mensuales, ínterin se de·
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termina el definitivo que le corresponda, previo informe del ~
Consejo Supremo de Guerra y Marina. !.I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarúr derecho al abono de los sueldos
de coronel, teniente coronel, comandante, capitán y primer
teniente, asignados al arma de Infantería desde 1.0 del
actual á los jefes y ofiCiales y sus asimilados, en los casos y
_condiciones que determinan el arto 3.° transitorio del vigen·
te reglamento de ascensos en tiempo de paz y disposiciones
posteriores para 6U aplicación, son las siguientes: 17 de enero
de 1888, para los tenientes coroneles; 31 de enero de 1889,
para los comandantes; 30 de junio de 1889, para los capita-
nes, y 22 de agosto de 1889, para los prim8ros tenientes.
, De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16




SECCIÓN DE :US'1'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excrno. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 30 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas, que por la
tarifa de Indias fué señalada por real orden de 16 de agosto
de 1890 sobre las cajas de Cuba, á D.- Maria Josefa Murillo
Montes, en concepto de viuda del coronel de Infantería, re·
tirado. D. Fermin Daza Mant-eca, se abone á la interesada.
desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda.
de la provincia de Jaén, reducida al importe de 1.725 pese·
tas al año, que es la del Tesoro que le corresponde, con
arreglo al sueldo de retiro que disfrutó el causante, é interin
conserve su actual estado; cesando el mismo día, previa li·
'quidación, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Maria de los Dolores Gámez Carrión, viuda del teniente
de Infantería, retirado, D. Francisco Carrión Pallarés, en
súplica de pensión; y como quiera que la interellada no se
halla comprendida en las leyes' de 22 de junio de,1891 y 17
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de julio de 1895, ni en ninguna otra vigente, careciendo,
por tanto de derecho al beneficio que pretende, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha servido des·
estimar la referida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Lleuba Segria y consorte, padres del soldado que fué
del ejército de Filipinas, Ramón Lleuba Miraban, en súpli-
ca de pensión; y teniendo en cuenta que no ha sido posible
averiguar la enfermedad que ocasionó el fallecimiento del
CIlusante, careciendo por tanto de derecho al beneficio que
pretenden, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes. se há
servido desestimar la referida instancia. -
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Florencio Lázaro Burriel y consorte, padres del soldado Ro-
que Lázaro Martín, en súplica de pensión; y careciendo los
interesados de derecho á dicho beneficio según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de fiebre amarilla
en Puerto Rico, no hallándose, por lo tanto, comprendido en
la ley de 15 de julio de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex·
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Enrique Lunar Jurado y consorte, padres del Eoldado que fué
del ejército de Cuba, Hermenegildo Lunar Serrano, en soli-
citud de pensión; y como quiera que los interesados atendida
la cantidad que satisfacen ¡¡or subsidio industrial y aun
cuando se hubieran dado de baja en la contribución con
posterioridad á la fecha de la susodicha instancia, no pueden
Ser considerados pobres en sentido legal, careciendo por lo
tanto de derecho á dicho beneficio, según la legislación vi·
gente, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su-
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premo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de marzo último,
promovida por el teniente coronel de Artilleda, retirado,
D. Manuel Rivera Sempere, en súplica de que se le traslade
á la Península el sueldo de retiro que le fúé asignado en las
cajas de Filipinas por real orden de 11 de agosto de 1886, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo
en 20 del mes próximo pasado, y con sujeción ti lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) yen
la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L: núme-
ro 107). ha tenido á bien conceder al interesado. en vía de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ósea 405 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sele, á partir del 1.0"de enero del año últimamente citado,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1900.
LINÁRES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
'O ...
Excmo. Sr.: En virtud- de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 6 del mes de octubre último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder, en vía de revisión, al comandante
de Infanterla, retirado, D. Benito Pradas Ramírez, los 90
céntimos del sueldo de su empleo cuando se retiró, ósea
360 pesetas al mes, sin aumento alguno, que habrán de
abonársele, por la Delegación de Hacienda de Baleares,
desde 1.o de enero de 1899.
De l'eal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARM
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 6 del mes de octubre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
I tenido á bien conceder. en vía de revisión, al capitán de In..
1fantería, retirado, D. Pablo Palaoios Espasante, los 90 cénti·
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mos del sueldo de su empleo de capitán, ó sea ~25 pesetas al
mes, abonables sin aumento alguno, por la Delegación de
Hacienda de P0ntevedra, desde 1.o de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e oc
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reiná
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero que
fué de la comandancia de esa capital, José Bins Guiflén, al
concederle el retiro para Barcelona, según real orden de 27
de julio último (D. O. núm. 134); asignándole, en definitiva,
el haber mensual de 28'13 pesetas, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (C. L. núm. 497), abonable por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha de
su baja en activo, y previa liquidación del mayor haber que
desde la misma fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
, Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Ministerio en 13 de diciembre de
1899, formulada á favor del soldado, afecto al regimiento
de Pontoneros, Antonio Cavero Peña; y resultando compro·
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
7 de agosto último; se ha servido conceder al interesado el
rttiro con sujeción á los arts. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de
julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas,
y conservando, fuera de filas, la pen~ión de 7'50 pesetas, co·
rrespondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas,
habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Haciendfl de
Huesca, desde la fecha en que cese de percibir haberes como
expectante' á l'etiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de febrero último,
.promovida por los señores Sáinz ti hijos, á nombre del cara-
binero, retirado, Mariano Sabalburo y Matam,arán, en súpli·
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ca de que se le consigne por la Península y en la cuantía que
le corresponda, el sueldo de retiro que se le concedió por
las cajas de' Filipinas, según real orden de 11 de mayo de
1897 (D. O. núm. 105), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo cón lo informado por
dicho alto cuerpo en 24 de octubre próximo pasado, y con
sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al interesado, en
vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que le seran satis-
fechas por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pa-
sivas, á partir de 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINAUES.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado afecto al regimiento In-
fantería de Galicia núm. 19, Gregorio Bey Lerín; y resultan·
do comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ne
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 31 de octubre próximo pasado, se ha servido
conceder al interesado el retiro, con sujeción á los arts. 1.0 y
7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber meno
sual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de filas,la pensión
de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas, habrán de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de Huesca, desde la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Conse·
jo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo último,
promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del guardia ci-
vil, retirado, Macario Alarcón Badón, en súplica de que se le
consigne por la Península yen la cuantía que le corresponda,
el sueldo de retiro que se le concedió por las caja.'l de Filipi-
nas según real orden de 12 de diciembre de 1893 (D. O. nú-
mero 277), el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
alto cuerpo en 24 de octubre próximo pasado, y con su-
jeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al inte·
resado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales, que le
serán satisfechas por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, á partir del 1.0 de abril de 1899.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.






Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tÍ
este Ministerio en 31 de pctubre último, promovida por el
recluta del reemplazo de 1899 por la Zona de Toledo, Luis
Muela Carretero, en solicitud de que se le declare excedente
de cupo, una vez que fué clasificado en la revisión del año
actual como útil el recluta condicional de su mismo reem-
plazo que tenía número inferlor al del recurrente, el Rey
(qo D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E., se ha servido desesti-
mar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para sa conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
D. O. núm. 2M)
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al con-I
sejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de marzo último,
promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del guardia
civil, retirado, Mariano Angel Guevara Garcia, en súplica de
que se le consigne por la Peninsula yen la cuantia que le
corresponda, el sueldo de retiro que se le concedió por las
cajas de Filipinas según real orden de 29 de agosto de 1887,
el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con 10 informado por dicho alto cuerpo en 24 de
octubre próximo pasado, y con sujeción á lo dispuesto en el
real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. (7), ha te-
nido á bien conceder al interesado, en via de revisión, 22'50
pesetas mensuales, que le seran satisfechas por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 1.0 de
abril de 1899.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
. .
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid,a por el segun·
do teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. Miguel Paz Fiol,
en súplica de abono de diferencia de sueldos de retiro, el
Rey {q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con· lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de septiembre último, se ha servido
desestimar dicha pretensión, una vez que por real orden de 9
de agosto de .1898 (D. O. núm. 177), se dejó sin efecto la de 2
de octubre del año anterior (D. O. núm. 222), por la que se le
concedió el retiro; siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., que se ·acrediten al interesado los sueldos de activo que
l~ correspondieran desde la fecha de su baja en activo hasta
que volvió á ser alta en esta situación, reintegrando á la De-
legaoión de Hacienda de Palma de Mallorca las cantidades
que como haberes pasivos haya percibido durante igual
tiempo.
De real orden 1'0 ,digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre' de 1900.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 5 de septiemcre de 1899, instruí·
do con motivo de la inutílídad del soldado José Cabello Cas-
tilla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 27 de octubre último, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corporación al·
guna.
De real orden lo digo á V. E. p.ara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de noviembre de 1900.
J:;~NARES
Señor.Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guemt.'
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidcnte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- --
.SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y nEOLUTAMIENTO
R~CLu'rAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Micaela María Suárez Valdés, vecina de Arenas de San Pedro
(Avila), en solicitud de que se exima del servicio á sn hijo
Nicolás Gal'cia Valdés, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en C\H';ntn qne no es con·
S o~ora.da como caso de fuerza mayor para exceptuar del ser·
v~""'> á recluta, el matrimonio contraido por un hermano
dlC1éo U11. -lol sorteo, se ha servido desestimar la peti-este, deBp\léa .......
ción indicada - . .
, "q,ra su conOCImIento y
Ve real oJ,'den lo. <U~o ~, y ~ ~' ~_.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V.E. á
este Ministerio en 5 del actual, relativo á la capilla solicitada
por el primer jefe del batallón Cazadores de Llerena núme-
ro 11, el Rey (qo D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que la capilla y demás orna-
mentos pertenecientes al disuelto regimiento de Mindanoo
núm. 71, depositados en b Comisión liquidadora de cuero
p~s disueltos de Filipinas, se entreguen sin cargo alguno al
expresado batallón de Cazadores, siendo por cuenta de éste
y con cargo á su fondo de material, los' gastos que por em.
balaje y transporte se origen.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tI, V. E. muchos años. Madrid 15
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Jefe de la Co-
misión liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas.
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DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido' nombrado escribiente se-
gundo de Obras Públicas, con destino en la jefatura de Pon·
tevedl'a y sueldo anual de 1.250 pesetas, el sargento del pri-
mer depósito de reserva de Artilleria Jerónimo Expósito Ca·
pilla, el Rey (q. D. g.),:'y en su nombre la Reina Regente_del
ReinQ, se ha l5ervido disponer que el citado 'sargento cause
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en el de reserva que corresponda, con arreglo á lo pre·
venido en la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núme·
ro 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Se~or Capitán general de Oastilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
qu~ V. E. remitió á este Ministerio con su comunicación de
27 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien conce-
der al primer teniente de Caballería, ayudante del 4.° depó·
l:!ito de caballos sementales, D. Ramón Muñoz Zamora, la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
como comprendido en la real orden de 9 de enero de 1892
(C. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
,15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán g~neral de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2, D. J:osé Martín
Belltall, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su
escrito de 2 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre 19¡ Reina Regente del Reino, ha tenido á biep conceder
al recurrente la cruz de plata del MéÍ'ito Militar con distinti-
vo blanco, pensionada con 2'50 pesetas, mientras permanezca
en el servicio, como comprendido en la regla segunda del ar-
ticulo 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 260).
De real ord~n lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 15
de noviembre de 1900.
LlNABEB
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
000
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Melilla núm. 2, Francisco San
Gregorio Llera, en instancia. que V. E. cursó á este Ministe·
rio con su escrito de 22 de octubre próximo pasado, el Rey .
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino', ha
tenido á bien conceder al recurrente la cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en la
regla primera del arto 6.0 de la real orden circula!' de 25, de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Comandante general de Melilla.
cmCt1LARES y DISPOSICIONES
ele la Subseoretaría. 'l Secciones ele este Ministerio 'l ele
la.s Direcoiones generales. '
SECCIÓN DE ADUINIS~BACIÓN KILl'1'AB
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado de aptitud expedi-
do á favor del auxiliar interino de cuarta clase del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar Joaquín García Feijóo,
sargento procedente de la primera brigada de tropas de Ad·
ministración Militar, éon destino en la tercera región, he te-
nido por conveniente, en uso de las atribuciones que me con-
cede el arto 26 del real decreto de 18 de enero de 1893
(C. L. núm. 1), concederle el ingreso definitivo en el expre-
sado cuerpo con la antigüedad de 19 de abril último, en que
obtuvo el nombramiento de interino, según orden de' la ci":
tada fecha (D O. núm. 87); debiendo co~tinuar prestando
sus servicios en el punto €In que actualmente se halla: .
Dios guarde á V. E.• muchos años.. Madrid 15 de no-
viembre de 1900.
.El Jefe de la Secfiión,
Mcwiano del Yillm'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones. .
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
SECG~IÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA ElLA ADIIIISTRACION DEL cOlARlO OFICiAl- y cCOLECClO1 LEGISLATIVA-
r 0U70I pelUdo. baI. 4. cUl'!g!fal al .a.4m!DlabI4ol.
D. O. núm. 2M
f n Er . toc'UI$l'" te· "
17 noviem.bre 1900
.- ,- ~•. t '$ , i" • 5 ... J' "n a lb j1. '11ft t 1
LBlGfo:l:&L.A.Cll:~:N'
Del afio 1875, tm;no 3.·, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.. de11886, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 6 pesetas cada
uno.
Los se:f1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de LegislaCión que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la f.orma siguiente:
1.· A la Ooleeci6tl LegiBlatitla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
l._ Al Dimio Ofieial, al ídem de 4 id. id., Ysu alta podrá Ber en primero de cu~quier trimestre.
S.· Al 'Diario Oficial YOQZeeci6N LegislatifJ(J, al idem de 6 id. id., Ysu alta al Diario OjieiaZ en cualquier irf..
mestre y á la OOZeCCi6ft LegislatifJa en primero de do.
Todas lés subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha el", fU alta,
dentro de este período.
Don la ügfalacUm corrIente se distribttirá la correspondiente á otro atl.o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




ESTADO MAYOR' GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administracióú del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanias generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con Jepara-
ción por arm.as y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se po:m.drá·también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Oarrera de San.
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid.
PRECIO ~ 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularios para 101S cuerpos y dependencia.
del Ejér~ito, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRArrADO DE EQUITp,-CIÓN
POR EL GENERAL DE BIUGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballel'Ía.
¡>reoio~ 2'60 pesetas.
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1,50 ~
2,50 pesetas.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1 .
m-scala de 500.000 estampado.en tela, y con estuche.! .
Idem íd. id. id. estampado en papel.. .
,,,-_. ~ .~.....- __,_......__~ , --.. ~_..4!1_._= _
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL :NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERtA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), ~ ~~ UD& pe,,"
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certifica~oqué exij~.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
.'
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTALES
. DEL ARMA DE INFANTERrA~'
. TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el. 2.°
Se remiten certificados ~ provincias, enviando 60 oén~os más.
----.¿,:!""J >1'1
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN .VIGENTE
8.· EDICIÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COKPBENDE: Obligaoiones 4e tod.as 1a.s clases, Ord.enes generales para oRola1es, Honores '1 tratamientos mUltare.
Serviolo a., guarnlol6n '1 Servlolo interior a.e los Cuerpoa d.e !nfa.nteria '1 4e oaba11eria•
• 110I .. • H· ~
La obra tiene forma adecuada para sérvir de texto ó de consulta en todas la~ Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada, á
provincias, -
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